































品 種 長 さ 巾ロ1m ロ1m
ハノレピγ2条 健 4.06土0.1032 0.86土0.0261
病 3.84:1:0.1496 0.77土0.0305
一







































健 299 0.3 
病 290 9.7 
一健 360 。
赤 神 カ

















1-5 6-10 11-19 20-29 30く
2.7 3.3 4.7 9.7 73.3 
.21.4 12.7 10.3 9.3 36.6 
0.3 0.3 1.4 6.9 91.1 








小花数 。* 1 2 3 品種
A 70 97.1 2.9 。 。
健
B 412 97.3 1.9 0.5 0.2 
ハルピン2条
A 140 86.4 10.0 3.6 。
病
~ B 398 28.1 21.6 20.1 30.1 
A 180 99.4 0.6 。 。
健
B 293 95.9 3.1 0.7 0.3 
赤神力
A 120 95.0 5.0 。 。
病







ハノレピン2条， 赤神力， 細稗 1号種の
健全および病植物からとった花粉を van
Tieghem cel中の人工培地(カタグリ粉














健 3849 14.8 
病 2527 4.3 
力
健 1099 18.3 
赤 神
病 鈎7 5.5 
細稗 1 号
健 2530 10.1 
















ハルピン2条 (H)x ハルピン2条 (H)









Imperial (H) X ハルピン2条 (D)
ハルピγ2条 (D)X Imperial (H) 
Wien (H) x剣吉 3号 (D)
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